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講習会会場風景
講習会参加者の実習
　箔の扱いは初心者にとっては大変に難しく、講師の前田
氏に直接丁寧な指導を受けてもなかなか最初の段階で道
具や金箔そのものが扱えずに苦心していた。前田氏は、手
の延長のように箔鋏を扱い、ともすると皺が寄ったり切れて
しまったりする金箔を思い通りにあしらって、ほんの一部で
はあるが長年の経験と技を見せていただく事が出来た。ま
た、前田氏の使用する箔鋏（ご自身で作られたもの）は、
理にかなった大変に美しい形状で使いやすく受講者の印象
に残った。専門の職人さんである受講者も京都の一流の技
を見学、体験することが出来、様々な金箔の表現があるこ
とを知って、有意義な時間を過ごすことが出来たと思う。
　最後にこの講習をお引き受けいただいた前田淳二氏と今
井金箔社長の今井圭一氏に感謝の意を表してしめくくりとし
たい。
前田氏による箔押しの指導
漆の上に置いた金箔が少しずつ漆になじんでゆく様子
